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摘  要 
 
2014 年我国建筑业增加值占 GDP 的比重高达 7.03%，所占比重达到改革开
放以来新高。建筑业吸纳了近 4500 万的从业人员，从对 GDP 的贡献度和就业容
纳能力两个方面来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。在建筑行业的
重要性日益提高的今天，对我国建筑行业的效率研究越来越具有理论意义和现实
指导意义。 
本文在已有文献的基础上，对效率评价方法作了详细的对比分析，结合我国
建筑行业的发展现状和特点，选择数据包络分析方法对我国 2004-2013 年建筑行
业的效率水平进行正确评估和合理分析。首先，本文对研究背景和意义进行简要
说明，在此基础上，系统全面地回顾了国内外关于效率评价及对建筑业效率评价
的研究现状。然后，对建筑业效率评价方法进行理论回顾和分析，结合 DEA 方
法的基本模型和理论思路，对 DEA 方法应用于建筑业效率评价的合理性进行分
析。最后，建立科学合理的投入产出指标体系，对我国 30 个省市 2004-2013 年全
要素效率水平进行评价和分析。本文在实证部分，首先利用 DEA 方法对我国 30
个省市 2004-2013 年的综合效率、纯技术效率和规模效率进行合理评价和静态效
率分析，然后，利用 DEA-Malmquist 指数法对 30 个省市 2004-2013 年各效率变
化情况进行动态研究，试图找到我国效率水平落后的主要影响因素。最后，结合
本文得出的评价结果和分析结论，从我国建筑业发展的实际情况出发，提出政策
建议，以期对我国建筑业整体及各省市建筑业效率的提高提供有益的参考和建议。 
关键词：建筑行业；DEA 模型；效率评价 
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ABSTRACT 
 
In 2014, the added value of China's construction industry constituted 7.03% of 
GDP, the proportion reached record high since the reform and opening up. China’s 
construction industry absorbed nearly 45 million employees, no matter from the 
perspective of GDP contribution, employment capacity, the construction industry is 
the undisputed pillar industry of the national economy. At present, the construction 
industry has played more and more important role of the national economy, the 
research on the efficiency of construction industry in China has more and more 
importance theoretical significance and practical significance. 
This article based on existing research and literature, compared and analysis the 
method of efficiency evaluation in detail, combined with the development present 
situation and characteristics of construction industry in our country, choose Data 
Development Analysis (DEA) to study the efficiency of China's construction industry 
from 2004 to 2013 and make a correct assessment and reasonable analysis. First of all, 
this article make a brief description of the research background and significance, on 
this basis, reviewed the current research status of evaluation for the efficiency of 
construction industry at home and abroad systematically and roundly. Then this paper 
combining with basic model and theoretical train of thought of DEA method, analysis 
and discuss the feasibility of applying Data Development Analysis to evaluate the 
efficiency of construction industry. Finally, this paper establish a scientific and 
reasonable input and output index system, to evaluate and analysis our country 30 
provinces and cities’ total factor efficiency level of construction industry in 
2004-2013.In the empirical part, this paper firstly use the DEA method to evaluate 
and analysis our country 30 provinces and cities’ the comprehensive efficiency, pure 
technical efficiency and scale efficiency rationality in 2004-2013 reasonably  as a 
analysis of static efficiency, then, make a dynamic research and analysis using DEA - 
Malmquist index method in 30 provinces and cities in 2004-2013 on the changes in 
the efficiency, trying to find the main factors that influence the efficiency level of the 
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backward. Finally, combining with the evaluation results and analysis conclusions in 
this paper, starting from the actual situation of construction industry development in 
our country, we put forward policy recommendations, in order to provide a beneficial 
reference to enhance the efficiency of various provinces and cities construction and 
the suggestion. 
Key words: construction industry; DEA model; Efficiency evaluation 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
改革开放三十多年来，我国建筑行业得到了持续快速的发展，建筑业在国民
经济中的支柱产业地位不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。建筑业是国
民经济中重要的物质资料产出部门，创造了近 10%的国民生产总值，有力拉动了
国民经济的快速发展。同时，建筑业作为一个典型的劳动密集型产业，吸纳大量
劳动力，在解决就业问题特别是缓解农村剩余劳动力上做出了巨大贡献。另外，
建筑业作为基础生产部门，有力促进了钢材、电力、煤炭、冶金、化工等关联产
业的发展。作为我国国民经济不可或缺的支柱产业，建筑业自改革开放以来获得
了快速发展，无论是建筑企业数量、建筑业从业人数，还是建筑业总产值、利税
总额都取得了巨大增长，建筑业总产值由 1952年 57亿元增长至 2013年的 160366
亿元，50 年间建筑业总产值增长了近 2813 倍，以 2013 年为例，我国建筑业实
现 33071 亿元的建筑业增加值和 6079亿元利润，上缴税金 5222 亿元。总之，建
筑业快速平稳发展为我国国民经济持续增长做出巨大贡献。 
中国三十年的经济高速增长消耗了大量的能源资源，在能源需求的急剧增长
和能源有限性的双重作用下，我国能源供需矛盾突出。面对日益严峻的能源耗用
和环境污染问题，政府提出了“坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位”的
能源发展战略，并制定了《中国节能技术政策大纲》、《中华人民共和国节约能源
法》等法律法规，用于指导各行业的节能技术方向和节能目标。国家“十二五”
规划纲要中再次规定了节能降耗的指标，要求未来五年单位能耗再下降 16%。建
筑业也是一个高耗能产业，我国建筑能耗的总量逐年上升，在能源总消费量中所
占的比例已从上世纪七十年代末的 10%，上升到 27.45%，增长了近三倍。据公开
数据显示，目前我国每年新建的房屋面积高达 20 亿平方米，超过所有发达国家
年建成建筑面积的总和，建筑能源消耗已超过工业和交通行业，占到总能源消耗
的 41%。同时，我国建筑行业节能状况落后，直到 2002 年末，我国节能建筑面
积只有 2.3 亿平方米，而我国已建房屋中有 400 亿平方米以上属于高耗能建筑，
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总量庞大，潜伏巨大能源危机。虽然我国建筑业保持良好增长势头，但建筑业高
耗能、高投入的粗放型经济增长方式未得到明显改善，这也意味着建筑业生产效
率的低下和能源利用率的落后。 
我国建筑业面临着技术水平和管理水平低、能源消耗大和高素质人才匮乏等
诸多问题，这也使得我国建筑行业的效率水平和资源利用率与发达国家相差甚远，
且各省市建筑业生产效率存在巨大差异。基于这样的现实情况，如何真正提高建
筑业的生产效率，寻找影响我国建筑业生产效率的因素，从而找到提高和改进的
途径，是目前亟待解决的重要问题。本文将对我国建筑业生产效率进行评价和研
究，试图找到影响建筑业生产效率的自身因素和外部环境因素，在此基础上提供
一些有益的政策建议。 
二、研究目的及意义 
近十年，中国开始步入全面深化改革的关键阶段，经济从高速增长转为中高
速增长，经济结构不断优化，同时，面临经济全球化的深化和经济危机的冲击。
在复杂多变的经济环境中，建筑业如何保持市场竞争力，提高生产效率和能源利
用效率，是建筑行业面临的首要难题。本文的研究目的是对我国各省市建筑业全
要素效率水平进行合理测算、科学评估和正确分析，找到影响效率水平的主要因
素，为建筑业调整要素投入结构和产业结构提供参考依据。 
本文研究意义有以下两点： 
（1）通过对建筑业全要素效率水平进行合理测算和科学评估，分析我国建
筑业目前的投入要素结构，能够为建筑业优化资源配置和调整各要素投入规模提
供理论依据。 
（2）通过 DEA 方法对 2004-2013 年建筑业十年间的全要素效率水平进行静
态和动态两方面的分析，寻找建筑业效率水平的影响因素，探索新的经济形势下
建筑业效率提高的具体形式，并对各省市的效率水平进行纵向和横向的对比分析，
探寻不同经济区域建筑业效率水平差异的原因，缩小地区差异，提高建筑业整体
的能源利用效率和生产效率。 
（3）对建筑行业效率水平的实证研究，有助于我们找到提高建筑行业能源
效率的途径和方法，提高能源利用效率和技术水平，合理降低建筑业能源消耗和
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污染排放，实现由粗放型发展方式向集约型发展方式转变，进而实现节能降耗的
发展目标。 
第二节 国内外研究现状概述 
一、国内外关于能源效率的评价研究 
效率是指投入与产出的比例关系，在经济学意义上，效率水平高反映的是在
技术水平和劳动时间一定的条件下，用尽可能少的投入获得尽可能多的产出。因
此，常用投入产出比来反映一个国家、行业或是企业的效率水平。在此基础上，
对效率水平的研究结合了线性规划、计量经济学等理论，发展成一个较为完整的
理论体系。能源效率是将能源消耗作为一个重要的投入要素，基于能源投入研究
生产效率水平。目前对能源效率的评价和衡量，有不同的角度和方法，我们根据
投入产出要素比，可以将能源效率的测度指标分为基于单要素生产率的评价指标
和基于全要素生产率的评价指标。 
单要素能源效率是指基于投入产出理论，以单要素为框架，将能源作为单一
投入测度效率水平。按照在实际测算中采用的对投入和产出的不同衡量标准，可
以分为按照热力学单位、物理-热量单位、经济-热量单位和纯经济单位计算的能
源效率。实际研究过程中，经济-热量指标一般有能源强度和能源生产率两种表
述方式：能源强度是指能源投入量与国民生产总值之比，具有指标数据易得、可
操作性强的优点，是国际能源效率比较研究中的常用指标。能源生产率为 GDP 与
能源投入的比值，与能源强度互为倒数。Wing[1]通过对美国能源强度指标的研究
和分析，指出 1958-2000年美国能源强度出现下降趋势的主要原因是技术水平落
后和产业结构不合理，并对主要影响因素进行时间序列上的分析，指出结构因素
是早期美国能源强度变动的主要影响因素，而后期技术进步对能源强度变动的影
响程度较大。Wang[2]研究了 1980-2010 年世界 44 个国家的能源强度变化，并将
能源强度进行因素分解，分析结果表明技术进步、资本积累及产出结构变化导致
了 1980-2010 年能源强度的下降，而劳动-能源比使得能源强度增长。韩志勇等
[3]重点研究中国经济结构变动对能源强度变化的影响，提出中国经济结构份额和
效率份额的计算方法，分析结果显示我国 1998-2000能源强度下降的主要动力来
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自于能源利用效率的提高。林伯强，杜克锐[4]针对指数分解法和生产理论分解法
的不足，提出一个综合的分解框架，在这一框架下对 2003-2010 年能源强度变化
的驱动因素进行分析，结果表明我国能源强度不断下降的主要推动因素是技术水
平的进步，能源替代劳动、产业结构和技术效率恶化阻碍了能源强度的下降。 
单要素效率指标计算简便、易于运用，但单要素指标只考虑了能源投入要素
对产出水平的影响，而现实情况下，效率研究对象是多投入多产出的复杂行业或
企业，单要素效率指标无法客观反映其他生产要素替代效应带来的对能源投入的
影响，因而不能真实反映能源利用效率的大小。Hu 和 Wang[5]首次在考虑了其他
投入要素对效率的影响后，提出了全要素能源效率的概念和评价方法，由于这种
效率评价方法的客观性和真实性，引起了学术界的注意,同时全要素方法的优越
性也随之表现出来,越来越多的学者采用全要素能源效率指标体系对能源的利用
效率进行测算。此类文献也比较多，主要思路是运用“多投入-多产出”的 DEA
方法对不同国家或地区的全要素能源效率进行测算，然后基于 Malmquist 指数分
解法或计量经济学方法对影响能源利用效率的主要因素进行分析。Freeman et 
al[6]以劳动、资本，能源为投入变量，较早地将全要素框架引入到能源效率测量
中。Boyd 和 Pang[7]借助 DEA 分析工具计算了美国玻璃行业的能源效率，并将
能源效率与生产率进行对比分析。Hu 和 Kao[8]研究对象是 APEC 中的 17 个国家，
测算了 17 个国家在 1991-2000 年的全要素能源效率，并进一步估计出这些国家
的能源节约率和节约量，研究发现中国整体的全要素能源效率远远低于其他国家，
能源节约效率也最高，即可以通过效率提高实现节能降耗的目标。Kankana 
Mukherjee[9]将 DEA 方法应用于美国制造业的六个高耗能生产部门，研究结果表
明 1970-2001年高耗能生产部门的能源效率差异较大，其中，造纸业的能源效率
最高，冶金业的能源利用效率最低。Zhou P 等[10]讨论了在规模报酬可变和规模
报酬不增情况下环境效率水平的测算，提出了处理非线性规划模型的可行方法。
Hong 等 [11]进一步考虑到二氧化碳等非期望产出因素，利用超 SBM 模型对
1991-2010 年我国整体及 29 个省市区域的环境能源效率水平进行评估，研究表
明总体环境能源效率呈波动上升趋势，但东、中、西效率水平的差异明显，财政
政策、技术进步水平及经济规模都是区域效率差异的重要原因。国内学者也对能
源效率问题进行了深入研究和分析：魏楚、沈满洪[12]基于 1995-2004年的面板数
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据研究我国各省市的全要素能源效率， 研究表明我国全要素能源效率区域差异
明显，按东北、东部、中部和西部逐级递减分布。王群伟、周德群[13]基于 DEA
的非参数 Malmquist指数法,分解了 1993-2005年我国 28个省市的全要素生产率
变动，研究结果表明在 2001-2005年我国整体的全要素能源效率水平出现下降趋
势，各区域之间的全要素能源效率水平差异明显，并在 2001 年之后效率水平也
出现下降。章祥荪、贵斌威[14]对 Malmquist 指数法进行回顾，研究分析 1979-2005
年我国全要素生产率并进行分解，发现改革开放之后，我国全要素生产率大幅提
高，但地区之间技术差距不断增大，趋同效应并未出现。屈小娥[15]研究分析了我
国 1990-2006 年 30 个省市的全要素生产效率，并利用 DEA-Malmquist 指数法对
各地区全要素生产效率、技术效率和技术进步进行动态分析和对比，研究结果显
示我国东部地区的全要素效率水平较高，几乎达到最优生产前沿面，且技术效率
达到 DEA 有效，而中西部地区的全要素效率水平和技术效率远低于东部地区。杨
中东[16]从行业角度研究制造业的能源效率状况，认为经济周期和重化工工业化是
能源效率的重要影响因素。张伟、吴文元[17]结合我国建筑行业节能减排的大背景，
对传统的 DEA模型进行扩展，将环境污染因素作为非期望产出纳入投入产出的指
标体系，提出环境生产技术效率，运用 DEA 模型对长三角都市圈城市群的全要素
能源效率进行测算分析，并且分析其主要的影响因素，研究结果表明过快的能源
消耗和大量的废气排放是导致能源效率增长率降低的主要原因。杨宇、刘毅[18]
将重点放在区域差异研究上，分析研究能源效率在空间上的分布规律及聚集扩散
状态，通过 DEA-ESDA 模型对各省市能源效率进行分析，结果显示我国各省市能
源效率的地带性差异明显，科技投入低和要素配置不合理是导致这一现象的主要
原因。 
二、国内外关于建筑业效率的研究 
国外对建筑行业效率水平的研究主要是从建筑企业和建筑工程角度进行分
析，Jan[19]研究了 1989-1992 年瑞典 104 个建筑工程的生产效率水平，并对其影
响因素进行分析，运用 DEA模型得到以下结果：各建筑企业之间的效率水平差异
很大，劳动力数量、职工决策参与度和劳动时间对效率水平的影响不显著。
Edvardsen[20]运用 DEA数据包络方法研究了 2001年挪威建筑业的生产效率，发现
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研究企业的生产效率水平较高，工资水平、工作时间等因素对效率水平有显著影
响。Nguyen et al[21]对 2002年越南 2298 家建筑企业的生产效率进行研究，分别
采用 DEA 和 SFA两种方法进行评估测算，发现经济发展程度较高区域的建筑企业
效率明显高于其他地区。EI-Mashaleh et al[22]对 9 家建筑企业的生产效率进行
研究，发现管理因素和资源配置也是影响效率水平的重要因素，研究中必须考虑
管理因素和资源配置问题。 
目前国内对建筑业效率的研究并不多，而且在研究方法和研究结论上差异较
大。汪文雄、李启明[23]采用因子与聚类分析集成方法，对我国 31 个省市的建筑
业的产业竞争力进行研究，研究结果表明：区域建筑业产业竞争力与我国各区域
的经济发展水平分布基本吻合，区域之间差异较大，并将全国建筑业产业竞争力
分为四个层次，从规模、产业结构和技术水平等方面分析差异的原因。关军等[24]
基于投入产出生命周期模型对我国建筑业的能耗进行测算评估，分析建筑业能耗
对部门能源强度、建筑业平均规模等因素变化的敏感性，计算各部门的技术责任
系数和结构责任系数，从而找出降低建筑业能耗的主要责任部门，研究结果表明：
黑色金属冶炼为技术责任系数最大的部门，并从促进技术责任部门节能、减少高
结构责任部门产品消耗和控制规模三个角度提出节能降耗的建议。 
也有许多学者利用数据包络方法并结合计量经济学对建筑业效率进行研究
分析。史修松、徐康宁[25]较早地利用非参数 Malmquist指数法对建筑业全要素生
产率进行分解，并从地区角度分析区域建筑业全要素生产效率的差异。李伟等[26]
运用 DEA 模型对 31 个省市建筑业生产效率进行测算评价，结果表明我国大部分
省市都未达到效率有效水平，提高技术水平和合理调整行业规模是建筑业发展的
重点。宁德保、李莹[27]运用 DEA模型，选择劳动力数量、劳动成本、资本投入和
机械功率作为投入测算我国建筑业的生产效率，结果显示我国整体建筑业效率有
一定下降趋势。张智慧、刘睿劼[28]对投入产出指标的选择提出了分组筛选和主成
分分析的方法，对原有的评价方法进行创新，利用包络分析法对我国 1996-2008
年建筑业效率进行测算，认为建筑业发展的关键在于新技术的应用和推广。王幼
松等[29]基于华南六省建筑业 2007-2011年的数据，运用超效率 DEA 模型对效率水
平进行测算评估，分析发现，效率上的差异与经济发展水平的关联性不大。王雪
青等[30]运用三阶段 DEA 模型对 2008 年我国各省市的建筑业生产效率进行实证研
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